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Santa Fé, New Mexico, 
21-22 October 1999
Open Archiving Initiative
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Information infrastructure based on service oriented architecture standards













































Information infrastructure based on service oriented architecture standards
= financing = production = content infrastructure = content based services
Padua, January 26, 2006Initiative for the establishment of an Italian national network of
Institutional Repositories of Universities and Research
Institutions
DFG: Recommending Open Access 
Through Approval Letter
In January 2006, the DFG statutory bodies agreed to 
recommend making research results openly accessible 
by a modified wording of the approval letters:
„The DFG expects researchers to make their research 
results publicly available by publishing them digitally 
and in open access. Research results should 
therefore either be deposited in subject-based or 
institutional repositories or, in addition to 
conventional publications, be published in peer-
reviewed and / or highly renowned open access 
journals.
Please point out to the readers that your publication 
results from a DFG-funded research project.“
Padua, January 26, 2006Initiative for the establishment of an Italian national network of
Institutional Repositories of Universities and Research
Institutions
Retaining Non-exclusive Rights Via 
Publishing Houses
The DFG executive committee has also 
decided that researchers should also be 
obliged to retain their copyright. 
Suggested wording:
„Scientists involved in DFG-
funded projects should reserve
themselves durable and 
irreversible non-exclusive rights in 
regard to the publishing houses in 
order to make their research 
results openly accessible via the 
internet. (...)“ 
Padua, January 26, 2006Initiative for the establishment of an Italian national network of
Institutional Repositories of Universities and Research
Institutions
Repository Networking: EU
• Role model: DARE (Digital Academic
Repositories), NL
www.darenet.nl
• DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision 
for European Research), planned as a Research 
Infrastructure Testbed Project, 
Bielefeld = Scientific-strategic coordinator
http://www.rcuk.ac.uk/access/statement.pdf
“Ensuring that the results of research supported by 
public funds are made accessible and available for 
consultation by the research community and others is 
an integral part of the research process.”
“Ideas and knowledge derived from publicly-funded 
research are made available and accessible for public 
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